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AUTORSKO KAZALO by unknown












Bačak Kocman I. 355
Bagarić A. 179
Bandić Pavlović D. 25, 85, 285
Basanić Čuš N. 171
Bašagić N. 75
Bašić Jukić N. 267
Bašić Kes V. 363, 369, 373, 381, 


















Bubić Filipi Lj. 521
Budimir I. 325, 351
Bukvić I. 495















Delaš Aždajić M. 133
Demarin V. 431 
Dervišević A. 259
Dolenc E. 5
Dolinaj V. I-19, I-97
Dragić M. 527
















Goranović T. 37, 41, I-5, I-11, I-31, 
I-57, I-99
Grbić N. 363, 369, 373, 361, 385, 
409, 431, 537
Grizelj Stojčić E. I-31
Grozić-Živolić S. 149
Grubišić Čabo B. 5
Grežinčić T. 431
Gverović Antunica A. 345
Gulam D. 49
Gulin M. 267
Habek D. 313, 517, 527
Habek M. 431
Hanževački M. 241











Janko Labinec D. 431




Jovičić Burić D. 509
Jukić V. 179
Juranko V. 325, 503




Jurić I. 37, I-81
Jurković I. 241
Karišik M. I-63
Katančić J. I-11, I-99




























Kvolik S. 49, 89
Lazibat I. 431















Maričić Prijić S. I-19

















Mihaljević S. 25, 61, 67, I-77
Mijatović D. 11
Mikecin V. 277




Milić M. I-11, I-99
Milošev S. I-97
Milošević I. 455




















Novkoski M. 325, 503 







Perić M. 25, 81
Perkov S. 461
Perković P. 319








Povšić-Čevra Z. 325, 503













Reiner K. 67, I-77
Rendulić Slivar S. 473
Resić H. 259
Rodin U. 125, 141
Rotkvić L. 325




Sardelić S. 285 
Sekulić A. 3, 5, 55
Sertić V. 233
Shirgoska B. I-25
Silobrčić Radić M. 179
Simić A. 37, 221, I-81
Soldo Butković S. 431
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Sorta-Bilajac Turina I. 207
Sotošek Tokmadžić V 75
Sović S. 247
Sreter K. B. 285






Šimunjak B. I-5, I-57
Šimunjak T. I-57
Škarpa Prpić I. 431
Škopljanac-Mačina A. 503
Šogorić S. 99, 103, 161, 171199, 
225, 233
Šribar A. 71, 277
Štefančić V. 189, 199
Štimac Grbić D. 133, 179, 509






Tomić Mahečić T. 19
Tomulić Brusić K. 503
Tonković D. 25, 85
Topić M. 473
Tot O. K. 89




















Vuletić S. 103, 161
Zadro I. 431
Zadro Matovina L. 363, 369, 373, 
361, 385, 409, 419
Zagrajski Brkić M. 233
Zah Bogović T. 25, 81, 85
Zavoreo I. 363, 369, 373, 351, 385, 
409, 419, 427, 431, 537
Zombori D. 115
Zoranić S. 345








I – suplement I – „Zbrinjavanje 
dišnog puta u hitnim 
stanjima“
